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新潟県の郷土食に関する研究（第9報）
佐渡の飯，餅，だんごについて（その3）餅類
渋谷歌子，本間伸夫，石原和夫，佐藤恵美子
　　　　　　　　（1980年1月16日　受理）
Foods and Meals in Niigata Prefecture (IX) 
Mochi in Sado Island 
Utako Shibuya, Nobuo Honma, Kazuo Ishihara and Emiko Sato
緒 ・言
　既報1）’により行事及び冠婚葬祭に用いられる特別食のうち，県全域においては白餅が筆頭で1戸当
り年間4回調製し，行事食28種のうち2割弱を占めていることが認められた。更に他の餅を合せると
38％になり㌧年間8回以上調製していることが分った。このことは米どころ新潟という地域性もさる
ことながら神への供物の主役をなし，一方また生活に密着した断ち難い存在であるためと考えられ
る。然し時代の変遷と共に多くの餅類の中には，衰退し，絶減してしまったのもあるが，今もなお地
域性豊かな特色のある餅が土地の人に大切に保存され，作り伝えられているものも少くない。本報で
は特異な地理的条件下にある佐渡を調査地に選び，長い歴史と伝統に育くまれた餅類について調査を
行った結果を文献を参考にしてまとめたので報告する。
調　査　方　法
1）調　査　事項
　佐渡の行寮及び冠婚葬祭時に調製される伝統ある餅類についてアソケート調査を行なった。調査票
の調査項目は表1に示す如く15種類の餅名を記載し，その名前，作り方を知っているか否か，更に過
去，現在の調製状況及び関連行事とそのいわれについてである。又回答者の中で，その他の餅類の記
載のあったものについては別表にまとめた。
2）調　査　方　法
　調査は前報2）と同時に行なったので，調査日時，対象は全く同一であるため省略する。ちなみに対象
調査人員は国仲地区（A区）13名，相川地区（B区）6名，前浜地区（C区）11名，計30名である。
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表1餅類のアンケート調査カード
種　　類
項　　目
　　　　　　　　　　　　　自家製作り方名　前　　　　　　　どういう時に雛馨雛甥過去現在
作り方を知っている人
は記入して下さい。
　（材料・方法など）
　　　　　　　　　る
「いわれ」について
窄鞭罐ス裳雫会緊
・うすあらいもち口口 口 口1
2うずらもち口口 口
3おかのもちIUIlll
4かぶともち1 111 1tt 1口
7せんだく。もち1口目 1口 1口
8ちからもち1’11L1 1t1 1目
・・かわながれもち1 tt1t 111 111
・5たたきUll！（その他）llLll1口
lll
1 口1
結果及び考察
D　餅類の知名度並びに調製の有無
表2の、Vこ示す如く，名前を知っているかどうかの問いに対して，地域別の鞠値eまA区45％・
B，C区42％であり，ほとんど繊齢なく，纐脈はぼたもち・刈上げもちの知鍍は鵬であ
り，次いでしじゅうくにちもち，せんたく・もちが続く・最も低いのはうずらもち・かぶともち・きな
じりもち，こなんもちで，これらは殆んど知られていないことが分った。
2）調製知識の有無について
同じく表2の2に示すようにA＞C＞B区の7X・く繊齢大きい・総体的に作り方を知っている人
繭名数に対し79％であり，せんたくもち・ぼたもち・刈上げもs・しじゅうくにもちが燃度が高
いことが分る。
3）餅類の過去及び現在の調製状況
過去及槻在の繊の撫欄べたのカ：－th・3である・各地区の現在の調騰を過去と比較するとA
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表2餅の知名度及び調製の知識度
1．餅の知名度 2．調製の知識度
種類
地域（人数） A（・3）B（6）C（・・）計魁。）讐誉1°°A（・3）B（6）C（・・）轟）警1°°
（a）を100と
した（b）の
指　　数
???????????
????
???ー?? ?? ? ???
1
2　　6
?????3
1
12　　40．0
1　　　3．3
7　　　23．3
1　　　3．3
3　　10．0
噛じゅうく晦・26・・28
???????????????????????????????? ????????? ? ???? ?????????4　　10
1　　2
4　　5
??????? ??
2　　2　　62　　9　　18
6　　11　　29
6　　10　　29
2　　　　　3
4
2
1
??????
5　　9
2
1
?》???
93．3　　　　11　　　　　4　　　　　9　　　　24
90．0
33．3
10．0
60．0
20．0
60．0
96．7
96．7
10．0
13　　33
2
9
??
5
??????? ?
2　　　　　1　　3
6　　2　　6　　14
13　　4　　8　　25
13　　3　　9　　25
1　　1　　　　　2
30．0
?．?????》????? ←
80．0
75．0
0
71．4
100
100
85．7
80．0　　　　88．9
13．3　　　　　　40．0
6．7　　66．　7
43，3　　　　　72．2
10．0　　　　　　50．0
46．7　　　　　　77．8
83．3　　　　　　86．2
83．3　　　　　　86．2
6．7　　66．7
計 88　　　　38　　　　69　　　195 　80　　　　20　　　　54　　　154（91．0）．（52．7）（78．2）（79．0）
（）は知名度
lt　100とした
指数
各地域の平均値
i回答者×100調査人員×15） 45．142．241．843．3
、
41．02a　232．733．8
表3餅類の過去及び現在の調製状況
過 去 現 在
極　類
調灘A（・3）B（6）C（・・）計魁。）各驚・・A（・3）B（6）C（・・）計魁。）
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
48　　5　　28　　81
12
???????
???????????
　37　　　　14　　　　39　　　　90
（77．0）（280．0）（138．　0）（112．5）
各地区の平均実施割合
（回答数×100調査人員×15）24・　65・　617’°18’° 19，0　　15，6　　23．6　　20．0
各計×100
　合計
13．3
0
13。3
3．3
0
（a）を100と
した（b）の
指　　数
50．0
0
20．0
0
0
???????? ?? ????? ? ，? ?
????
??????（?
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区は77％であるのに対し，B区は28・％，C区は・4・％硯在のが多く・全地域では13％増である・
又、5種の餅のうち6種は過去よ囑在Uこ多く作られ・伝統鰍餅類が地域により根強く存在している
ことを認めた。
　以上1～3の調査結果を図示したのが図1である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘ミ1
　　　　　11訴）
　　　　　　　　竃重lll窒毒竃竃萎　毫象毫
　　　　　　　　　　　　　も　　　P　　　ち　　　　　　　ぢ　　　　　　　　　　　ち
　　　　　　　　　　　　　ぢ
　　　　　　　　　　　　　　　図1餅類の実施状況
総合的に（知名度調蜘識調製現在）三者とも高く淀着している鰍・ぼたもち・刈上げも
ち，しじゅうくにもち及び舗きもちである．しかしせんたくもちは知名度が高V・にかかわらず・う
すあらいもち，ちからもちと共に髄にダFられなくなり，また三重かがみ・おカ・のもち・きなじりも
ち，たたきもち，かぶともちは全く過去のものとなったことが窺われる。・
4）　餅類の調製方法
　表4は調製の仕方をまとめたものである。同一名でも地域，習慣により作り方や形態の異なるもの
や，逆に作り方が同じでも呼名の異なるものなどあり，それぞれ土地の特色が出ていて面白い。
　うすあらいもちは回答者9人中8人までが同じ作り方であるが・みそ作りのあとに臼を洗うために
塩入りもち鵬くという風習もA区に・人あったカ㍉正月の餅をついた後騨もちを摘いて近所・手
伝い人に配るのが多い。
　しじゅうくにちもちは14人中6人が同じ作り方を示すが，その他4通りの作り方がある。仏事に関
係するものだけに伝統的に受け継がれている技術が多く残っていると考えられる。
　せんだくもちは回答者12人中8人は梗米の餅を作るというととが特色である。
　ぼたもちは全区域18人全員が同じ作り方であるが，濡米を炊いて半殺し（すりこぎで半つき）にし
てから丸めて鱈，きなこをつける。しかし文献によると9月12日御難の日（旧歴）に河原田の日連宗
の信徒はボタ餅にゴマ醤油をかけたものを作るとある。又甘藷7，米1の割合で作る芋ポタ餅も松ケ
崎にある5）。
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表4餅類の調製方法
種 類IA（・3）B（6）IC（・・）計（3・） F
? ?
方
1　うすあらいもち
3　おかのもち　　（宇賀のもち）
5　きなじりもち
6　しじゅうくにち
　も　　　　　ち
7せんだくもち
8　ちからもち
10三重かがみもち
31・1
1
41－－t．s｝e，・2“．’“％・，’‘z．・D　2z．Xt．．5ig．SY1iRlt’vS，k，bfi”iirri　g6．L
l　・1みそ作り畿臼をあらい・もちをつく．塩味のあるもち。
1・1・瞬を入れてneく
?
1・i
12陣の白もちをたら子の形に作る
・陪趨》まこのような形に2ケf’Fり・中央が・tLくあく
1
1・1
・陽詫鰹緊蒙2羨ξ融ものをわらでぬぐって2
6
1
8
・陣のもちで一番終りのもちをワラにつける
2
1
1
1
2
16肱鍵磯蝦繍こ叢と下大きめのをとり・£
1
大きめのを5ケ（10㎝位）取り，　　　　　　　　　　　　　　　4ケは寺，　　　　　　　　　　　　1ケは自宅の末の子が一升ますの裏にのせて3x2×3位の大きさに切り塩
をつけるたべる。
121・升もちをつき，・．7〈，」N，いろいろの丸形に作り寺に納める．
・隙難臥鷺霧1雛勲残り跡さく丸めて全
2121日にっ嚇に坊さんが字を書く。
12
（鏡餅に作る）
21橋米・升位の大きな餅を49ケにメLめる。
18隊響の餅を作り（大福もち）こしあiV・きなこをつけて
213陣のもち・ぼたもちとして作る．
12
・1あんこをまぶしたもち．
21大・中・小3枚作る・・　（．s）くれ型）
21正月獣・中・小の大きさに3枚作って重ねる。
・・励がれもち1
12ふぶきもち
・1・陣の“・tb・
3 1 31つきたての餅にきなこをま軌
21571渡ついたもちを又煮て黄粉をつける．
・3“証もち1・・13141・8陵挙を炊いτすり一．9ぎで半？ぶしにしきなこ・あんをつ
14刈上げもち
15たたきもち
?
・・1　ii ・・1議醗窪纏鱒1灘纏3幼2つ位たぺると大
・1314陣のもちにあんやきなこをつける．
1 1・1畿縁鯉亀荊臓などの動物を手でひねり
15・1・41・6　lg・1
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表5餅類を作る動機 （）は回答者数
餅の種類1地域別 どういう時に作りますか
1　うすあらいもち A（計3）陳祝V・上棟祝（・）・みそ作りの時（・）正月（・）
B（・）1正月（・）
C（5）1正月・仏！IF（5）
A（2）1正月（2）
C（3）1正月（2）・・肋亥の日（・）
4かぶともちIB（・）1獄（・）
5　きなじりもち A（1） 正月（1）
B（1） 餅つきの時（1）
6　しじゅうくにち
　も　　　　　ち
A（・・）1死後49属目（3）葬式（7）死後35日目（・）
B（2）1死後49日目（2）
C（9）1死後49日日（5）葬式④
7　せんたくもち　　A（11）　嫁が実家に洗濯に帰った時の帰りみやげ（10）　実家に行く時（1）
B（3）1里帰りみやげ（2）産後㈱こ帰る時①
C（9）　里帰りのみやげ（9）
8ちからもちIA（5）1お産（4）初産（・）
9こなもち1A（・）1・・月（・）
ユ0 三重かがみ A（9）1正月（7）建前（2）
C（4）1正月（3）嫁入り（・）
11勘なが司 C（1）　旧正月の1日（ヱ）
ユ2 ふぶきもち A（・）1おやつ（・）’
B（1）　お正月（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
C（2）1法事（2）
13ぼ　た　も　ち A（・・）擁の子の帥）年中行脳節句・彼岸・大鰯・・）
B（2）1祝糠（・）年中行事（駒鶴・）
c（5）1年中行駅楓いのこ・＋丑夜癬5）
14刈上げもち A（11）　稲刈りの終了日（11）
B（4）1 〃 （4）
　　　　　　　　　　　c（8）1　〃　⑧
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表6　餅類のいわれについて （）は地域別回答数?
の　稻類 調査方法 い　　　　　　　わ　　　　　　　れ
1 うすあらいもち 調　　査 みそを作った時の楽しみ（A－1）
文　献3）
最後の臼で取るもちをいう，砂糖きなこ，しょうゆをつけて食べる。又草もち，粉もちを隣近所に配る正月の餅をついた後の臼ヌグイキネ尻，水より餅を称して草もちを近所に配る。
3　おかのもち　　（宇賀のもち）
調査1・・月に入った亥の日に亥の子さん1ζ餓る陸のもち． （C－－1）
文　献5） 一名なまこもちという。暮のもちつきに作る。なまこに似せて曲げて作り，彗鎌走誕響璽鋪費職餅㈱暮に作るとき読経中鵬い
4 かぶともち 文献3刈 相川では出棺に際し前の柵を飾るもちをいう。ぼうしもち，はかまもちともいう長方形の平餅を四つ切りにし，串に刺してワラの芯に巻き，木の枝のよ
､に作る四十九日餅と関係ある。
5 きなじりもち 文献3）4）5） もの，相川では年の暮に作る。杵尻もち，ワラの輪飾りに径5寸位のもちをつけた
6　しじゅうくにち
　も　　　　　ち
調査1殿慰繍含匠複仏欝2！A－1）
文　献4）
7せんだくもち調　
?
凶事に作るもち，死人が出るとすぐ作り，親類会葬者に配り，食ぺることに
より来世も親類になる。
ひと7日の忌明けに寺に上げる49のもちをいう。半分寺におき，半分家におく。
嫁ぎ先，親戚のみやげ。（A－2），（C－3）
社交上最大の礼儀（A－：一　1）
文剥饗羅2と響哩から持ってくるもS・　4帰りをセンダク・鶏セン
8・ちからもち 調査1薙礪（A－・）
文献3）4）
10三重かがみ調査
畑野は正月15日のあづきがゆの中に入れる。両津では産床を上げるとき産婦
に食ぺさせる干したもち。
産婦の早い肥立ちを願う。更に隣親戚に配り，共食いにより力づける。共食
いと儀式とマジナイの意味がある。
重ね重ねお目出度いことがあるよう。　（A－2）
文献・・1・・月・3日（御会式）日蓮宗の信徒は赤・青・黄の三つ重ねの鏡餅を供える・
11かわながれ文献6》
12ふぶきもち文献2）3）
乙子の朔日（1月1日）に川に流れないようマジナイに作る。川渡りもちを
いう。川あがりもち（相川）は水難よけとして作る。
餅をあぶってきな粉，黒砂糖を合せたものをつける。その様子が吹雪が衣類
に附着したのに似ている。
葬式後坊さんに出すもちである。
・9ぼたもち調査1祝いごと（A－・）・仏1こ餓るおはぎを・・う・（A－1）
文献・1襲腰翫響潔搬黎葎ぎ農鍋鹸考享爺麟るので半
・4刈上げもち1調査1灘墓欝マ笹嘗灘禽雅螺蝶警1己るのカt原則（A－4）
15たたきもち調査1灘選紬竺1）（A－1）
文副酒造の嚇米をヒネって作るので「ひねりもち」ともいう・
　刈上げもちは回答者15人中11人はぼた餅であるが，A区に多い。　C区では餅をつく。
　たたきは特殊技術を要し，1人のみの記入であったが，保存しておきたいものの1つである。
5）　餅類を作る動機
　伝統的なこれらの餅はどういう時に作るかその動機を調べた結果を表5に示した。又そのいわれに
ついては表6に示したので，一緒に考察を加える。
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　うすあらいもちは調査では新築祝い，みそ作り，仏事など多岐に亘るが，12月の中旬正月の餅をつ
いた後の臼の掃除を兼ねて掲いたのが初まりであろう。きなじりもちと同意語である。
　しじゅうくにちもちは仏事に多く作られるが，定説はなく77日目（忌明け）に49ケの餅を供えて翌
朝墓に納める5）のが代表的なものであろうか。
　せんだくもちは社交上最大の礼儀としていることから婚姻関係を大切にしているこ，とが窺われ，昔
は春，夏，冬の三度の農閑期に嫁が骨休みに実家に帰り，再び婚家先に戻る時のみやげとしたもので
佐渡酬・）にその囎峨っていると・1われるが調査でもA欧多く現われてし’る・又c区璽早
帰りのみやげにする方が多い。いずれにしても嫁のみやげのことを呼ぶものと思われ’る。
　ぼたもちは年間行寄芋に最も多く作られ，牡丹もち，お萩など季節の花になぞらえたもの4）といわれ
るが，平安朝時代からあり，初めは黄粉，青粉をまぶしたもの7）であるという。調査では亥の子の日
に作るとあるが，真野では11月の亥の日にぼたもち7つを大黒様に供える5）。又は北方では25cmのぼ
た餅をマスに入れ俵の上に供える9）などと多彩である。
　ふぶきもちは調査では正月，法事に作るとあるが，1月8日の八日ふぶきに食べるきなこもち5）を
いう。
　次にその他の餅類として調査に表われたものを表7にまとめた。いずれも数は少ないが30種に上っ
た。これら名前を知っている人は延ぺ47人，作り方のみ知っている人同じく38人で名前を知っている
　　　　　　　　　　　　　　表7　そ　の　他．　の　餅　類
名前 作り 自家製
種　　　類
???
知っ
ﾄい
知う
ﾄい過去現在
どういう時に作り
ﾜすか
@（）は人数
いわれについて　　文献…（文）
・おちつきも司Al3121211鋸鶉（、）1鵯讐朧最糠客認験「行鰭
2大　師 もちIA国・1
??
112／2浩の日（、）1騨矯難臨謙日轍謙り供え
3あぜ　ぬ　り A 2 1 1 1 畔ぬりの日（2）
あぜぬりは最重労働なのと，おいしく腹もち
ｪ良いので，実用食の馳走で今でも畔ぬりも
ｿがないと畔がずり下ってぬれない。
4節句ひしもち 璽A 1 1 1 桃節句（1）
（文）頸城地方では士族の正月に具足のモチと
｢って紅白のフクデの上に菱形ののしもちを
ﾌせ，武具に供えた。正月7日又は9日に下
@　　　　　　　嫁の節供礼といって菱もして汁粉とする3）。
ｿを持って行ったり来たりする。
5土用もちIAI・1・1・1・1土用うしの貝（・）
6　と　ち　も　ち Al
?? ?? ??
・1不定時（・） 随トチの実をま臓きアソをつけて食べ
cl21・口・1 1
7ばばづけもち囚 ・1・i・1・｝響5ケ月に配る隣誓魑騨乱無理出来ないこと
8棟上げもち Ai・1・国・1肺の日（・） 鶴認雛蔽灘蹴もαま縁
c国・1・1・陣の日（・） 1棟上げに三宝に入れて屋根の上に供える・
9計三日もちIA・1・1 1・1赤もどり（・） 隣癩蘇融♪1ケ白もち3ケ計5ケを近
・・こめぜもち囚
??・lll 1（文）・ソザイのもち（くず米）
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類
???名前
??
?????????
自家製
過去現在
どういう時に作り
ますか
　（）は人数
いわれについて　　文献…（文）
一ii－i　tWlit1
・2かしわもちIAI・
・3こきびもちlcl・
・4ますのもちIC
15稲穂も　ちC
16草　　も　ち
17ねまりもち
11口
1
1
1国
11
1
B
ー1
11
C 2
1
・1正月（・） 1
・1正月（・）
ll
11
11iC1
18　しょうたれもち 2C
19かさのもち
20豆　　も　　ち
21い　も　も　ち
　　（さつまいも）
22柿　　も　ち
lcl・
lc1・
1豊作獺
腿潔矯繍騒豊作り3月3日
1・1 1
11
1
1
　　妊娠5ケ月のときll　　（1）
1
階：身鰍って普通の働きが出来にくゆ
1・P’gs：（・）
11
　　　lBi・
cl2
1
11
Bl・　　　t
」カブトモチと肌
　　　　　　　　　t同瀞刊ちにする
1
1
1
かてめし
口 1
24ひ　し　も　ち
cl・
C
25　ま　ゆだ　ま　　 　 　　　　C
1
1
1
1
口1
1
??
1
士族の家で正月にグソクの餅といってる士白．
のフクデの上に菱形のわし餅をのせ女武貝に
供えた。
27　ご　ま　も　ちlcl・
　　　　　　　　lc28　ロベっとう 1
1
1
ぞ潮5日4㈹隆讐麗驚昊芝翻論継誘1
口・階刊ちにする
1 匿の常食（・） 昔もち米が貴重品の頃のもち。
30　ひ　　ね　　り
合
?
Al・7
B
1・sl・・i
4121・1
C126
劇留
????
12116i・・
1墾1兜隈
b／a　81％，　c／a　34％，　d／a　40％
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人の81％である。過去に作ったことのある人16人で34％，現在作っている人17人で40％である。これ
らの餅はもっと多くの人に支えられ，息づいているものと推察される。今回の調査は紙面の都合上15
種の餅の記載に止めたが，更にその他の餅類を参考にして調査を進めて行きたいと考える。又回答者
の数も少なく，すべてを論ずることは出来ないが・大要を知ることが出来たものと考える。
? ? め
　佐渡の行事食のうち，伝統的な餅類に？いて知名度，調製状況，作成動機，いわれなどについてア
ンケート調査をA，B，　Cの三区を対象として行ない，その結果と文献を参考にして実態の把握を行
なった。
　1．　A，B，　C区の地域差は，知名度は差は、なく，調製の知識の有無では全域平均知名度に対し80
％であった。
　2．平均実施数は過去ではA（25％）＞C（17％）＞B（6％）であったが，現在はC（24％）＞
A（19％）＞B（16％）であり，A区では過去において，　B・C区は現在に於いて多く作っているこ
とが認められた。
　3・餅の種類ではぼたもち，しじゅらくにちもち，ふぶきもち，刈上げもちなどが現在も多く作ら
れており，定着した餅と推察される。
　終りに臨み，アソケート調査にご協力頂きました佐渡の皆様に厚く御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　　　　献
・）本間伸夫，渋谷歌子，目黒香代，t左薦美子・石原和知県立女子短大纈N°・　16・　’1°1・（1979）
2）　本間伸夫，渋谷歌子，石原和夫，佐藤恵美子：県立女子短大紀要　No・　17・105・（1980）
3）　柳田国男：分類食物習俗語彙　角川害店　東京（1974）
4）浜ロー夫：佐渡の味，野島出版（1979）
5）山本成之助：佐渡のたぺもの　食品衛生協会，相川支部（1950）
6）　新潟県民百科蛮典，野島出版，三条（1977）
7）　山口賢俊：日本の民族，新潟，第一法規　東京（1972）
8）木下謙次郎：美味求真第三巻，五月書房，東京（1977）
